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Endarto. 1997. Kesesuaian pemilihan substrat dengan mor­
fologi maxilliped pada Yea roroipata~ Haerophthalmus 
boscii dan Neoepisesarma mederi. Skripsi di bawah bim­
bingan Dr. Bambang Irawan dan Drs. Hani Sudarmanto. H.Si. 
Jurusan Biologi FHIPA Universitas Airlangga. Surabaya 
ABSTRAX. 
Spesies Yea roreipata. Haerophthalmus boseii dan 
Neoepisesarma mederi dapat ditemukan di muara Kali Kepi­
ting, Surabaya. Penelitian mengenai distribusi ekologi 
rlftn pemilihan habitat oleh ketiga spesies kepiting di 
fttas telah dilakukan oleh Thebez (1996). Penelitian 1n1 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pemilihan' substrat 
dengan morfologi maxilliped pada ketiga spesies tersebut. 
Penelitian dilakukan dari bulan September - November 
1997. Dalam penelitian ini dilakukan uji pemilihan subs­
trat oleh ketiga spesies dengan variasi ukuran substrat 
20-40, 40-60, 60-80 dan 80-100 mesh/inchi sebagai ulangan 
penelitian sebelumnya serta ukuran substrat 40-60. 60-80. 
80-100 dan >100 mesh/inchi sebagai penelitian pengembang­
an. Untuk m2lihat adanya pemlilhan substrat dllakukan uji statistik X (uji Chi-kuadrat). Kemudian dilakukan penga­
matan morfologi msxilliped dari masing-masing spesies 
dengan mikroskop. 
Hasil menunjukkan bahwa U.roreipsta. H. boseii dan 
N. mederi cenderung meml11h substrat halus atau lumpur. 
Y. roreipsta masih meml11h paslr halus, H. boseii masih 
didapati di pasir kasar. serta N. mederi hanya memllih 
lumpur~ Karena ketiganya cenderung memilih lumpur maka 
ada kesamaan pada susunan rambut msxilliped yang tersusun 
rapat dan tebal. Tetapi ada perbedaan tipe rambutnya 
yaitu Y. roreipsts mempunyai rambut sendok maupun sendok 
lemah. rambut wol maupun wol halus dan rambut fili. 
H. boseii memiiiki rambut sendok dan wol serta N. mederi 
memiliki rambut wol halus yang kuat dan spina keras. Dari 
hasil pengamatan tersebut penulis berpendapat ada 
kesesuaian antara pemilihan substrat dengan morfologi 
msxilliped pada Y. roreipsts. H. boseii dan N. mederi. 
Kata kunci: Pemilihan substrat. morfologi maxilliped~ Yes 
foreipata. Haerophthalmus boseii. Neoepisesarma mederi. 
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Rndarto. 1997. The Interrelationship Between The Subs­
trate Preference and Haxilliped Morphology on Crabs (Yes 
foreipata,. HacrophthslJDus boscii and NeoepisesarJDa 
JDederi). Skripsi under guidance of Dr. Bambang Irawan and 
Drs. Hani Sudarmanto. M.Si. Department of Biology. Facul­
ty of Mathematics and Science, Airlangga University. 
Surabaya. 
ABSTRACT 
The crab's species Yes rorcipsts, HscrophthslJDus 
boscii and NeoepisessrJDs JD8deri can be found in the 
estuary of Kali Kepiting, Surabaya. The experiment about 
ecologycal distribution and substrate preference by these 
three species of crabs above was done by Thebez (1996). 
This experiment was done in order to know the interrela­
tionship between substrat preference and maxilliped 
morphology of these three of species. 
Experiment was done from September to November 1997. 
In this experiment used substrate preference test by the 
three of species with size variation of substrate 20-40, 
40-60. 60-80 and 80-100 mesh/inchi as repeated in the 
experiment before and size of substrate 40-60, 60-80. 80­
100 arid >100 as developmental experiment. For e!aluated 
there was substrate preference used statistic X (Chi­
square test). Then investigation was done towards maxil­
liped morphology of each species with microscope. 
The result showed that Y. rorcipats, H. boseii and 
N. JDederi had a tendency to choice smooth substrate or 
mud. Because the three of its had a tendency to choice 
mud so there was similarity on hairs arranging of maxil­
liped that arranged firm and dense. But, there was dif­
ference type of hairs that' Y. roreipsta had spooned or 
weakly spooned hairs. wolly or smooth wolly hairs and the 
fily hairs. H. boseii had spooned and wolly hairs. and 
N. JDederi had wolly hairs. hard smooth wolly hairs and 
hard spinas. From the result the worker reported that 
there was interrelationship between substrate preference 
and maxilliped morphology on Y. rorcip'ata, H. boscii and 
N. JDederi. 
Key word: Substrate preference. maxilliped morphology. 
{ft..~a r r)rc lpa t a. i1aoroph tha llfJus hoscii. Neoepisesarma 
meCierJ. 
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